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Le Mali en bref 
• Superficie : 1 241 238 km² 
• Population : 15 millions d’habitants 
• Capitale : Bamako avec 1 800 000 habitants 
• Divisions administratives : 8 (Kayes, Koulikoro, 
Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal) 
• Langue officielle : Français 
• Langues nationales : 13, mais 23 ethnies 
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Bibliothèques en chiffres 
• Bibliothèques universitaires (facultés) :   3 
• Bibliothèques des grandes écoles :  5 
• Bibliothèques scolaires :                300* 
• Bibliothèque lecture publique :               112 (dont 13 
     Centres de Lecture et d’Animation Culturelle, 
     10 Bibliothèques en langues nationales) 
• Bibliothèque nationale :        1 
• Bibliothèque mobile :   1 wagon-bibliothèque 
• Bibliothèque de manuscrits :     env. 80* 
•  Centres culturels étrangers :    3 
• Bibliothèques  religieuses :   non répertoriées 
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Bibliothèques et leurs institutions 
• Direction Nationale des Bibliothèques et de la 
Documentation (créée en 2001, supervise toutes 
unités documentaires) 
• Centre national de la lecture publique : (2001, 
gère les Bibliothèques de Lecture Publique) 
• Cellule des Bibliothèques Scolaires (créée en 
2000, gère les bibliothèques scolaires) 
• Institut Universitaire de Technologies (avec une 
Filière Métiers du Livre, des Archives et de la 
Documentation créée en 2004) 
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Bibliothèques & Associations et ONG 
• SAVAMA (Sauvegarde et Valorisation des Manuscrits, créée en 
1996, Manuscrits) 
• Malira (créée en 2000, http://www.malira.org (6 
bibliothèques) 
• Culture et Développement (Rhône Alpes, opère dans la région 
de Tombouctou) 
• ALED (Association pour la Lecture l’Education et le 
Développement, créée en 1997, compte 44 bibliothèques) 
• REMADOC (créé en 1993, regroupe 31 centres de 
documentation, gère la base Mali avec 30 000 notices) 
• AMBAD (Association Malienne des Bibliothécaires, Archivistes 
et Documentalistes, créée en 1978, regroupe tous les prof.) 
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BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DANS TOUS LES 49 CERCLES ET + 
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Source : Délégation IC au Sahel 
Rôle des bibliothèques publiques 
• Appui à l’enseignement : BLP = BS ou BU ?  
• Formation : ex. : cours de TIC de la Médiathèque 
• Sensibilisation : ex. :  conférences du Centre 
Djoliba sur les maladies, droits, environnement … 
• Promotion de la culture : contes et récits du 
wagon-bibliothèque, collections des 
Bibliothèques en Langues Nationales … 
• Cohésion sociale : clubs, conférences/débats 
• Appui au développement économique 
• vulgarisation de sciences et techniques 
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Rôle des bibliothèques publiques 2 
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Wagon-bibliothèque à la gare de Dio Photos Sidibé, 2008 Enseignant dans le Wagon-bibliothèque 
Des lectrices dans le wagon-bibliothèque Séance de projection vidéo du wagon-bibliothèque 
Populations, autorités et Bibliothèques 
publiques 
• Forte implication des populations dans la vie des 
Bibliothèques de lecture publique  
– Clubs de lecture (Niafunké, Goundam, Bamako …) 
– Participations aux conférences 
– Soutien des associations de ressortissants 
– Collaboration avec les radios locales (cas de Niafunké) 
• Soutien des collectivités territoriales  
– Mise à disposition de locaux 
– Prise en charge des frais de fonctionnement, 
–  Prise en charge des salaires du bibliothécaire  
– recherche d’opportunités pour les Bibliothèques publiques 
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CRISE MALIENNE ET  PATRIMOINE CULTUREL 
 
Chronologie et forces en 
présence de la crise au Nord Mali 
Chronologie  
•17 janvier : début des attaques 
•1er février : Ménaka tombe 
•11 mars : Tessalit est prise 
•22 mars : Coup d’Etat militaire 
•30 mars : Prise de Kidal 
•31 mars : Gao capitule 
•1er avril : Tombouctou est occupée 
•2 avril : Goundam est occupée 
• Début juillet : 7 mausolées sont 
détruits à Tombouctou 
Forces en présence 
• MNLA (Mouvement national de 
libération de l’AZAWAD) 
•MUJAO (Mouvement pour l’Unicité et 
le Djihad en Afrique de l’Ouest) 
•Ançar Din 
•Boko Haram 
• Aqmi 
•Armée régulière ? 
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Crise malienne : partition de fait 
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Source : avenue223.com 
Sauvons la culture au Nord Mali 
Premières initiatives  
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Sauvons la culture au Nord Mali 
Premières initiatives (Fin) 
• 9 avril 2012 : pétition des universitaires africains 
• Habitants de Tombouctou s’organisent 
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB2012041
1115235/culture-rebelle-tombouctou-manuscritmali-d-
importants-manuscrits-anciens-de-tombouctou-
sauves-de-la-destruction.html  
• 12 juin 2012 : Communiqué du Réseau francophone 
numérique qui prend acte de la lettre ouverte de la 
DNBD 
• 16 avril, l’ONU appelle à une action concertée pour 
éviter la perte des trésors documentaires de 
Tombouctou 
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Situation des bibliothèques au Nord Mali  
N NOM BIBLIOTHEQUE LOCALITE Nbre 
docs 
Exactions commises ETAT Notes 
1 Bibliothèque de lecture publique Gao 3000 Fonds sécurisé 
Mobilier dispo 
Equipement pillé 
Fermée Confirmé 
2 Bibliothèque de lecture publique  Goundam 4 262 Fonds pillé et brûlé 
Mobilier pillé 
Fermé Confirmé 
3 Bibliothèque de lecture publique Niafunké 2 025 Fonds pillé en partie Locaux occupés Confirmé 
4 Bibliothèque de lecture publique Tombouctou NC Fonds, Mobilier, 
Equipement intact 
Fermé Confirmé 
5 Bibliothèque publique Diakossoy Gao 33 000 Pillé Fermé Non confirmé 
6 Bibliothèque IFM Gao 30 307 Pillé Fermé Non confirmé 
7 Manuscrits (IHERI) Tombouctou 3 073 
(livres) 
Sécurisé Fermé Confirmé 
8 Bibliothèque de manuscrits Mama 
Haïdara 
Tombouctou NC Sécurisé Fermé Confirmé 
9 Bibliothèque de manuscrits Kounta Gao NC Sécurisé Fermé Confirmé 
10 Centre de Lecture et d’Animation 
Culturelle (CLAC) 
Ménaka 1814 Fonds, Mobilier, 
Equipement pillés 
Fermé Confirmé 
11 Bibliothèque de lecture publique Diré 2 081 Sécurisé Fermé Confirmé 
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Malgré tout ! 
Bibliothèque de Goundam 
Photos prises par le bibliothécaire de Goundam  
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Tout cela nous rappelle 
• La guerre d’Irak (2003) 
• La guerre de Yougoslavie (1991 – 2001) 
 A lire : 
Mémoricide ou la purification culturelle: la 
guerre contre les bibliothèques de Croatie et 
de Bosnie-Herzégovine / Vesna Blazina 
Disponible sur 
bmip.info/articles/Memoricide.pdf    
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Motivations des islamistes et touaregs  
• S’attaquer aux symboles de l’Etat 
• Au nom de l’islam : question de la 
représentation dans l’islam 
• Au nom de l ’anti-occidentalisme 
• La « guerre des religions » : Le Coran et rien 
que le Coran, (cas du bibliothécaire de Niafunké, recherché pour avoir 
classé le Coran et la Bible sur le même rayon , dans la classe 200 de la Dewey) 
• Recherche de gains faciles : prises d’otages, 
trafic de drogue, contrebande = marchés 
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PERSPECTIVES 
• Rôle de l’Etat malien 
– Identifier les crimes culturels 
– Identifier les auteurs des crimes culturels 
– Saisir la Cour pénale internationale (Convention pour la 
protection des biens culturels en cas de conflit armé, avec 
Règlement d'exécution 1954 de la Haye) 
– Sensibiliser et solliciter les partenaires financiers et techniques 
– Repenser le mécanisme national de protection des biens 
culturels 
• Rôle des bibliothécaires 
– Collecter les données sur le terrain et informer l’Etat 
– Sensibiliser les associations et réseaux professionnels nationaux 
et internationaux. 
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Aw ni tié ! 
Je vous remercie ! 
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Photo, Sidibé 
